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CIÊNCIA E ENFERMAGEM 
 
 
A produção científica no campo da enfermagem tem favorecido a difusão de 
estudos relacionados com a saúde humana. Tais estudos são produzidos por 
enfermeiros e veiculados nos mais diversos meios de divulgação, na intenção de 
contribuir no fortalecimento da profissão que ocupa o maior contingente de 
profissionais da área da saúde brasileira.  
No Brasil, um dos referenciais de grande importância trata-se da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem, que pode ser considerada como o fio 
condutor do trabalho em enfermagem e tem servido tanto para (re) organizar e 
orientar o cuidado ao ser humano por meio do processo de trabalho, como para 
conferir cientificidade às ações desenvolvidas e que constituem em referencial para 
pesquisas, baseadas em princípios científicos, éticos e legais. 
Ressalta-se que a construção social e histórica da enfermagem nos permite 
constatar o quanto avançamos do senso comum e do sentido caritativo da profissão, 
para a inserção no universo científico e multiprofissional da saúde.  
A enfermagem brasileira, por ser regulamentada, desde a formação abarcando 
os níveis médio e superior, tendo por orientação as diretrizes curriculares, até o 
exercício profissional, constituindo modelo internacional de organização de classe, 
com isso a ampliação de sua base legal e científica, assegurados pela vasta legislação 
que legitima o cuidado prestado por toda a equipe.  
A inserção da enfermagem no Sistema Único de Saúde é uma das premissas e 
contribuições que a profissão propicia, principalmente na mudança do perfil 
epidemiológico, com destaque para a redução da mortalidade infantil e materna; na 
participação do controle às condições crônicas; na mudança do estilo de vida; entre 
tantas outras situações, que culminam no cuidado baseado em evidências científicas. 
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No presente número da RECOM o leitor será brindado com o conhecimento 
produzido por pesquisadores, a maioria enfermeiros, de modo a encontrar possíveis 
respostas para problemas comuns. 
Desejamos uma excelente leitura. 
 
 
 
 
